













! ്໐ॹথͅړ݁ M3͆଻ຝѠпцҀ၁থѣۭࢾ͘ॹথ฽ڥ 2ѝซࡠъҁҀ͘Ѥ̟തфѣय़ࢅ
ଅѠѽјћᄼ̴џ޴๘рѾᇫэѾҁћтє̞!
! ໙ႏথѣ჏િଳ௫Ѡ।ѾҁҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ 3ѝݦஜછᅀ 4Ѥ̟໙ႏথѣ଻ຝݦนѠпц
Ҁॹথ฽ڥѣᄼೱ҇൸Ҁ௒ќय़ࢅݢ൏ѣڵљѝьћѽфଙѿ௒чѾҁћйҀ̞ьрь̟ਘѳ








































йҀсͅᆸძ 2:96̣ᄰర 2::9̣ෆ 3113 ๸̟͆ ђѣതфс̟шҁѤඩਈথ၁থᇮଅѣิचษџ
দᅀќзѿ̟၁থѣߴறѠѽҀѷѣќзҀѝಋბьћйҀ̞!
! ьрь̟ඩਈথ၁থᇮଅړޓѣ޻଻ଅ҇വொѝьєय़ࢅͅ༭གྷ 2::4-!2::5̣༲ใ 2:::̣᤺
຀ 3113̣ܣჿ 3112!-3114-!3115 ๸͆ќѤ̟ࠛਈথ၁থᇮଅ̟۸থ၁থᇮଅ̟ӠҪҕথ၁থ
ᇮଅџўڤџҀॹথѣ၁থᇮଅѠѷ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀс।ѾҁҀшѝс၈ਇъҁћйҀ̞!
! ڵၒ̟ͅ 5 ѣ͆ѽлѠ჏િѝ჏િѣࠗѠ໛ҀѮтޭ஄િ͑ ѣ с͒ूໜьћйҀᆰѷ।ѾҁҀ̞!
!









! ਈ੒݂ѝѝѷѠ໙ႏѣ੔୊ޓਈఘс໪̴ഄнћйҀ̞ၔჄஷѣ๼लѠѽҀѝ̟န౗ 27 ໪
23 ॉॶ੔ ̟ޓਈఘ๏ᇪଅిс 2:8 Ⴏఘ҇෗нћйҀ ђ̞ѣлі ੔̟ᅾૄޭс۱୊ଅ̡ซ୊ଅ̡
໙ႏఘѣ༖ࣳଅ๸сᄄ 51ͮ҇ಓѶћйҀ̞၁ਈќౡѳҁћ̟၁থсซඨьєඍޏќ఑ѝѝѷ





































Ϩ! ໪ஜ޻଻ଅ)໪ᆽϰ੅̼29 ੅ ໙̟ႏി੔ᆾϬөॉ̼Ϫ໪བྷಷঞ*28 ჏ л̞і ඩ̟ਈথ၁
থᇮଅ 24 ჏̟ࠛਈথ၁থᇮଅϩ჏̟ҲҟӠңথ၁থᇮଅϨ჏̟Ҳҗথ၁থᇮଅϨ჏̞!
ϩ! ඩਈথ၁থᇮଅ)໪ᆽ 23 ੅̼28 ੅̟໙ႏി੔ᆾϭөॉ̼ϩ໪བྷಷঞ*Ϯ჏̞!




Ϩ! ၁থͅ ඩਈথ̡ࠛਈথ̡ҲҟӠңথ̡Ҳҗথ ќ͆஀рҁє჏િଳ௫҇ࠟѵൾဍ)࿌ᇪ 2̟
3 અவ*҇ 27 ဍᅀڞь̟ྈ෕ਯଅѠ 2 ဍяљ຦Ѵဎрѐ̟ѳєѤ।ѐћ̟഍૑Ѡ໙ႏথ
ѠᄆьћѷѾлၒၔ̞ђѣᄆဍ҇ҹ̷ӊѠѝѿဍ્݂ьခ౸юҀ̞!
ϩ! ໐љѣ჏િрѾџҀඩਈথѣথࣤ)࿌ᇪϪઅவ*҇ 21 ॽᅀڞь ෕̟ਯଅѠ 2ॽяљॹй
ဎрѐ̟഍૑Ѡ໙ႏথѠᄆьћѷѾлၒၔ̞!
Ϫ! ଳ௫࿫сђҁѓҁ჏િ̡ җजᄵિ̡ ҽजᄵિ̡ ຍિрѾџҀ჏િଳ௫ѣඩਈথѣথࣤ)࿌













! ! ! ! ! ! ࿁િအ!
ྈ෕ਯଅ!
჏િ͗჏િ! җजᄵિ͗჏િ! ҽजᄵિ͗჏િ! ຍિ͗჏િ!
ඩਈϨͅ:̺37͆! ! ! ! !
ඩਈϩͅ21̺26͆! ! ! ! !
ඩਈϪͅ21̺29͆! ! ! ! !
ඩਈϫͅ23̺7͆! ! ! Ѡуѹрѣ௙୹! !
ඩਈϬͅ24̺6͆! ! ৹йѣઆ! тҁйѣଇ!
Ѡуѹрѣѝш҂!
!
ඩਈϭͅ25̺38͆! ! ంьйѣӄҰҦӦ! ! !














ඩਈ 21ͅ27̺23͆! ! ৹йѣઆ! Ѡуѹрѣѝш҂! !
ඩਈ)෌*22ͅ 28̺29͆ ! ! ! !
ඩਈ)෌*23ͅ 29̺23͆ ! ! ! ༞лѣଇ!
ඩਈ 24ͅ29̺53͆! ! ! ! !
ࠛਈϨͅ24̺26͆! ! ! ! !
ࠛਈϩͅ24̺48͆! ! ! ! !
ҲҟӠңϨ)26̺23͆ ! ! ! !



















































































  ໙ႏ̤ಃଛ ໙ႏ̤ಃଛ ໙ႏ̤ಃଛ  
៥ཛྷཛྷ!
)ષѣ၁*


















ϸъ҈ Ϲъ҈ Ϻъ҈ ϻъ҈ ϼъ҈ Ͻъ҈
Դ⠌⠌
ͅзџєѣп࿚ъ҈ ͆
     
ϟ᯳ᳳ໽
ͅᅗୄѣ໙ᄺ໙͆
 ᅗୄ̤໙ᄺ໙    
ԴӀᄺ᷵
ͅзџєєіѣ޻৒ ͆













   ݋ࡸѴ̤୘൏  
໪೑᳟ট
ͅޓਈѣᄖѕі͆
 ޓਈ̤ᄖѕі ޓਈ̤ᄖѕі   
催Ё㗕Ꮬ
ͅ৹৒ѣ಑ౡ͆
 ৹৒̤಑ౡ    
Ё೑䚂⼼
ͅඩਈѣಃଛ͆
  ඩਈ̤ಃଛ   
᳔催ⱘቅ
ͅڵ཯৹йઆ͆












   ౿йѣݛ ౿йѣݛ
ᖿФⱘϔ໽
ͅ޽ьйڵ໙͆





     
᳝ৡⱘ໻ᄺ
ͅᄜ჏џൌ޻͆
   ᄜ჏ѣൌ޻  ᄜ჏ѣൌ޻
ᅝ䴭ⱘഄᮍ
ͅ౮рџѝш҂͆
     
୰⃶ⱘ亳⠽
়ͅтџ௴Ѯ࿿͆














































! ਘݸѣ෕ਯќѤ̟͑ ѣ͒ѣݦௗછᅀсࠒੴъҁєѣѤ̟ඩਈথ၁থᇮଅѕц)24 ఘඩ 9 ఘ*
ќзјє দ̞છᅀ೴ి 39 ѣлі ଳ̟௫থ࿁િအѠ।Ҁѝ দ̟ᅀѣതй୶Ѡҗजᄵિͅ 65̟ͮ͆
ҽजᄵિͅ32̟ͮ͆ ຍિͅ29̟ͮ͆ ჏િͅ8ͮ͆)͑ݦஜછᅀ͒*Ѡࠒੴъҁє̞!






! ͅ7͆)ཛྷཛྷ*خⱘ㦰! ! ! ! )⠌⠌*фⱘ䔺! ! ! )᯳ᳳ໽*এⱘ݀ು!
! ! ! ͅ၁с੣јєᆎᅬ͆! ͅ࿚с༞јєଇ͆! ͅ໙ᄺ໙Ѡ৫јє঱܇͆!
! ! ! ! ᠈ⴐ䬰ⱘҎ!!! ! ! ! ᬷℹⱘᯊ׭!
! ! ! ͅࠤࢽ҇рцєఘ͆! ͅઉ့юҀ૑͆!
! ͅ8᳔͆催ⱘቅ!! ! 㪱㪱ⱘ໽! ! ⱑⱑⱘѥ! ! 㑶㡆ⱘ㢅!
! !!ͅڵ཯৹йઆ͆!ͅ౭йࣲ͆!!ͅ༭йۧ͆! ͅ౿йݛ͆
! ! ! ! ⛁䯍ⱘഄᮍ! ୰⃶ⱘԧ㚆䖤ࡼ!







! ! ! !c/!п࿚ъ҈\с^༞јєѣଇѤтҁйќю̞!
! ͅ:͆b/!ϞϾ᯳ᳳ໽এⱘ݀ುᕜ໻Ǆ!










! ! ! ! c/!࿐ડઆѤ໙ႏ\ќ^ڵ཯৹йѣઆќю̞
! ͅ22͆b/!ྍྍ୰⃶㑶㡆ⱘ㢅ˈ៥୰⃶ⱑ㡆ⱘ㢅Ǆ




! ! ! ! c/!шшѤѝјћѷѠуѹрѣ୹ќю̞!
!
! ൥ь̟जᄵિс჏િ҇ଳ௫থюҀ௙̟৾͑ ษ͒сᅀйѾҁҀѣѤͅ8͆ѣѽлѠ̟࠱ႏษѠ














































































































ఘѣ୸࢈޻଻ଅ҇വொѝьє෕ਯॆͅݑ ༲ใ  ѝ͆Ѱѱ૊ћйҀшѝсခрјє ь̞рь̟






! ਘঞ M̟3 ѝьћ໙ႏথ҇଻ຝюҀ໪ஜ޻଻ଅѠпцҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝݦஜછᅀѠљй
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ᄰర! ᄔͅ͆͑ ໙ႏথѝඩਈথ͓͒ ంьй໙ႏথय़ࢅ҇޻ѫఘѣєѶѠ͔ࣉഡဍᇥͅဩ్͆މપೢଃ RR




రჿࡠຘͅ͆͑ ໙ႏথѣ͑ѣ͒ѝඩਈথѣ̓ษ͓̈́͒໙ႏথ޻͔81.! ბ૔஀ۈ RR











᤺຀ৗྗͅ ͆͑ ᇍളଳ௫ಊѣ଻ຝѠ࠙юҀय़ࢅѣຍষ͓͒ॹথဍ݂ѝ໙ႏথࢲڲ ໙͔ႏॹথဍ݂޻य़ࢅݶ RR
༲ใࡶྗથͅ͆͑ ്໐ॹথ޻଻ଅѠѽҀ͓ѣ͔ѣ࿌݈Ѡ࠙юҀদᅀ͓͒ ്໐ॹথѝьћѣ໙ႏথѣ଻ຝѠ࠙юҀ
೴৾य़ࢅ͔န౗ ໪๘̼໪๘! ݏ޻य़ࢅྊ္஄ࣟय़ࢅ౗ݑ၈ਇ஀ RR






ᆸძ! ໡ͅ͓͆ ࢲનᅀ໙ႏথࢲڲӂӦҼӉҶҢ؎! ဍၔؠ͔ਈ੒ফᅻ࠱ࣟ! ႑ఘଃ
ෆ! ᆨౡͅ͓͆ ໙ႏথࢲڲѣєѶѣদᅀခ౸͔Ҭӝ̷қ̷ӀҶһӢ̷Ң
આܱୢཿॾͅ͓͆ ് ॹথ଻ຝय़ࢅ͔࣊९әҾ! 







































Ϩ! шҁѤષѣฐѣ૞஀ќю̞! ! !
ϩ! ၁с੣јєᆎᅬѤѝћѷпйьйќю̞!
Ϫ! зџєєіѣ޻৒ѤшшрѾܚйќюр̞!
ϫ! ࿚с༞јєଇѤѝћѷтҁйќю̞!
Ϭ! ࿐ડઆѤ໙ႏќڵ཯৹йઆќю̞!
ϭ! ಑ୄ৫јє঱܇Ѥൌтрјєќю̞!
Ϯ! тҁйќюѢ̟౭йࣲ̟༭йۧ̿!
ϯ! ષѤ໙ႏѠᅗҀಷѠ໙ႏথсё҈ё҈ୟᅗѳѐ҈ќьє̞!
ϰ! ષсڵ཯়тџҬӐ̷ҷѤӃҬҤҶһӏ̷Ӟќю̞!
21! шшѤѝћѷѠуѹрџ୹ќю̞!
22! зѣࠤࢽ҇рцћйҀఘѤखѣᄖѕіќю̞!
23! шѣంьйӄҰҦӦѤ಑ౡѠѷѾйѳьє̞!
24! ષѤઉ့ѣ૑)ઉ့юҀ૑*̟йљѷ஛ढ़҇ᇍҁћйтѳю̞!!
25! ႘Ѥ౿йݛс়тќ̟ષѤ༭йݛс়тќю̞!
26! આजќᄜ჏џݑ࿿ѤъфѾ҈ѱќю̞!
27! ૲ჵсзҀѝтѤ̟಑ౡѠဎйћфѕъй̞
!
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	
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!
࿌ᇪϩ! ෕ਯϨѠછ҄ҁєඩਈথѣൾဍ!
!
ˍ 䖭ᰃ៥ᓳᓳⱘ䕲݌Ǆ
ˎ ཛྷཛྷخⱘ㦰䴲ᐌདৗǄ
ˏ ԴӀᄺ᷵⾏䖭ܓ䖰ϡ䖰˛
ː ⠌⠌фⱘ䔺ᕜⓖ҂Ǆ
ˑ ᆠ຿ቅᰃ᮹ᴀ᳔催ⱘቅǄ
˒ ϞϾ᯳ᳳ໽এⱘ݀ುᕜ໻Ǆ
˓ ⳳ㕢ਔʽ㪱㪱ⱘ໽ˈⱑⱑⱘѥ̖
˔ ៥ᴹ᮹ᴀҹࠡˈϔ⚍ܓ᮹䇁гϡӮǄ
˕ ៥᳔୰⃶ⱘԧ㚆䖤ࡼᰃ㇂⧗Ǆ
 䖭䞠ᰃϔϾᕜ⛁䯍ⱘഄᮍǄ
 䙷Ͼ᠈ⴐ䬰ⱘҎᰃહહⱘ᳟টǄ
 䖭Ͼᮄ⬉㛥ᰃ㗕Ꮬ㒭៥ⱘǄ
 ៥ᬷℹⱘᯊ׭ˈ㒣ᐌᏺⴔᇣ⢫এǄ
 ྍྍ୰⃶㑶㡆ⱘ㢅ˈ៥୰⃶ⱑ㡆ⱘ㢅Ǆ
! ቅᔶ᳝ৡⱘ∈ᵰᰃ ḗǄ
 ᳝䯂乬ⱘᯊ׭ˈ䇋䯂㗕ᏜǄ













	



࿌ᇪϪ! ෕ਯϩѝ෕ਯ Ѡછ҄ҁєথࣤ

෕ਯϩ ෕ਯϪ
☿䔺⼼!
)ไଇѣಃ࿛*!
Ё೑⬭ᄺ⫳!
)ඩਈѣᅾ޻ౡ*!
ϟ᯳ᳳѨ!

ᅗୄѣࣟᄺ໙*!
ԴӀ݀ৌ!
)зџєєіѣݶଃ*!
㕢೑䯳ਬ!
)ҕӔӝҞѣಱଛ*!
Ҟᑈ໣໽!
)ਘ໪ѣ݋*!
≑䔺ৌᴎ!
)ଇѣۦ฽ଛ*!
᮹ᴀ䚂⼼!

໙ႏѣಃଛ
៥⠊҆!
)ષѣ࿚*!
ϱ㓌㹀㸿!
)ҪӞҢѣҪӖҷ*!
៥ཛྷཛྷ!
ͅષѣ၁͆
ϟ᯳ᳳ໽!
ͅᅗୄѣ໙ᄺ໙͆
ԴӀᄺ᷵!
ͅзџєєіѣ޻৒͆
亲ᴎ⼼!
ͅྍ৫ࡀѣҴҤҶһ͆
ᱥ؛԰Ϯ!
ͅ݋ࡸѴѣ୘൏͆
໪೑᳟ট!
ͅޓਈѣᄖѕі͆
催Ё㗕Ꮬ!
ͅ৹৒ѣ಑ౡ͆
Ё೑䚂⼼!
ͅඩਈѣಃଛ͆
᳔催ⱘቅ!
ͅڵ཯৹йઆ͆!
ᮄⱘᎹ԰!
ͅంьйઘૉ͆
㑶㡆ⱘ㢅!
ͅ౿йݛ͆!
ᖿФⱘϔ໽!
˄޽ьйڵ໙˅!
ⓖ҂ⱘ᠓䯈!
ͅтҁйџ࿫ܵ͆!
᳝ৡⱘ໻ᄺ!
ͅᄜ჏џൌ޻͆!
ᅝ䴭ⱘഄᮍ!
ͅ౮рџѝш҂͆!
୰⃶ⱘ亳⠽!
়ͅтџ௴Ѯ࿿͆
᠈ⴔⴐ䬰ⱘҎ!

ࠤࢽ҇߀цћйҀఘ
ㄝ䔺ⱘ㗕ཊཊ!
ͅଇ҇ഹјћйҀпѥзъ҈͆
ᄺд∝䇁ⱘ᮹ᴀҎ!

ඩਈথ҇଻л໙ႏఘ
᯼໽ⳟⱘ⬉ᕅ!
ͅ੧໙।єۮݭ͆
!
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